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1. Die Glykogenbildung der Leber von hungernden Kaninchen wird durch Zufuhr von Chol-
saure gefordert. Dies weist darauf hin, dass die Glykogenbildung der Leber aus anderen Materi-
alen, wie z. B. Aminosaure, durch Cholsaure gefordert wird. 2. Das Glykogen der Leber wird
aus d-Alanin, l-Leucin und Glykokoll gebildet, wie schon von vielen Autoren anerkannt wurde.
3. Diese Glykogenbildung der Leber aus d-Alanin und l-Leucin wird durch Zufuhr von Cholsaure
gefordert wahrend die aus Glykokoll dadurch herabgesetzt wird. Diese durch Cholsaure herabge-
setzte Glykogenbildung der Leber aus Glykokoll beruht hochst wahrscheinlich darauf, dass das
Glykokoll fur die Paarung der Cholsaure verwendet wird.
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